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En el curso de 2015 comenzarán a dictarse en Neuquén los primeros
seminarios acreditables para la Maestría en Estudios de Género, del Centro
Interdisciplinario de Estudios de Género (CIEG),de la Universidad Nacional
del Comahue (UNCo). Esta Maestría, en evaluación actualmente en instancia
nacional, es correlato directo de la Especialización en Estudios de las Mujeres
y de Género, organizada por el CIEG y que se ha dictado en la Facultad
de Humanidades (UNCo) desde 2004. En razón del creciente interés de la
comunidad regional en los estudios de posgrado en género y de los resultados
obtenidos en cuatro cohortes de especialistas, el CIEGencara una instancia de
formación superior, la Maestría, en el marco de su programa en estudios de
género.
EL CIEG,creado en la UNCo en 1996,viene trabajando desde entonces
en los estudios en el medio local de problemáticas sociales abordadas desde
la perspectiva de género y en el desarrollo de proyectos de investigación y
de extensión. Desde el Centro se desplegó una política de actividades con
instituciones como Institutos de Formación Docente de RíoNegro yNeuquén,
con universidades del país y del extranjero, y con organismos como la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
y la ONU. Una de las actividades del centro consiste en la coedición de la
Revista La Aljaba, Segunda Época con las Universidades Nacionales de Luján
y La Pampa. Desde 1996, el CIEG conforma una biblioteca especializada con
más de trescientos volúmenes, mientras, progresivamente, las/ os integrantes
del CIEG desarrollan proyectos de investigación con temáticas afines, que
enmarcan la formación de recursos académicos y publican los resultados
de la investigación. Al mismo tiempo, desde el centro se ha intervenido en
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encuentros académicos a nivel nacional e internacional, que han permitido
sumar la experiencia necesaria para encarar esta carrera de posgrado.
LaMaestría' que se anuncia ahora tiene como propósito fundamental
contribuir a la formación de quienes se interesen en el campo de los estudios
de género desde una perspectiva teórica interdisciplinaria, teniendo en cuenta
los métodos, discursos y argumentaciones propios de dicho campo científico.
A la vez, tiene comometa formar profesionales calificados para desempeñarse
en instituciones públicas y privadas que contemplen la problemática diversa
y compleja de la igualdad de oportunidades entre las personas, cualquiera sea
su construcción identitaria.
Entre los objetivos de la carrera, es central el conocimiento de los
fundamentos teóricos de la perspectiva de género y su aplicación en el
análisis y el mejoramiento de la educación, la construcción de ciudadanía, las
imágenes de las personas en los discursos, entre otros campos. Otro objetivo
es la discusión de bibliografía especializada, así como el abordaje crítico de
fuentes, documentación, repositorios archivísticos y bibliográficos. En el
mismo nivel de importancia está el objetivo de que las/os cursantes de la
Maestría adquieran herramientas metodológicas críticas, que les permitan
formular problemas, desarrollar investigaciones y producir conocimiento
hábil para encarar prácticas de cambio social. Un eje importante es la
construcción de conocinúentos específicos para el diseño, la aplicación y la
evaluación de políticas públicas de igualdad y de proyectos de investigación-
acción en áreas específicas, así como el diseño de currículas educativas que
contribuyan a modificar las prácticas sexistas. Finalmente, entre los objetivos
se encuentra la consolidación del espacio generado por el CIEG-UNCo desde
1996,corno espacio de intercambio de experiencias y saberes, y de difusión
del abordaje de las problemáticas sociales desde la perspectiva de género.
La carrera se dictará en modalidad presencial, con contenidos
organizados en tres áreas: básica, específica y teórico-metodológica. Los
seminarios básicos constituirán el cuerpo teórico principal de la Maestría,
mientras que los seminarios específicosconstituirán aportes teóricos puntuales
y renovadores a partir de las temáticas discutidas en los seminarios básicos.
Entre los seminarios que integran el área de formación teórico-metodológica,
habrá un seminario de diseño de tesis. Además del desarrollo de proyectos
de tesis individuales, se propiciará la inclusión de los/as maestrandos/as en
tareas de investigación promovidas desde la Maestría.
Entre las temáticas previstas dentro del área de seminarios básicos,
se encuentran las abordadas en los seminarios que conforman la carrera de
1 La estructura del proyecto se elaboró en conjunto con docentes de la Maestría de la
Universidad Nacional de Lujánque lleva el mismo nombre.-
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Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género, ya dictada desde
el CIEG, esto es, teoría y metodología en estudios de género; análisis y
estrategias de una educación con enfoque de género; globalización y género;
ciudadanía y políticas públicas; representaciones de género en discursos
culturales. En los seminarios de formación específica se propondrán temáticas
vinculadas a identidades y globalización; género y antropología; ciudadanía
y movimientos sociales; discurso social, literatura y género; sexualidades y
escuela; trabajo doméstico y trabajo asalariado; historia regional de lasmujeres
en clave regional. El área de formación teórico-metodológica, finalmente,
ofrecerá formación en epistemología de los estudios de género, metodologías
de investigación desde la perspectiva de género y un seminario/taller sobre
diseño de tesis.
Email decontacto:maestriagenerounco@gmail.com
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